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EL PROBLEMA OLIVARERO 
IMPORTANTE ACUERDO 
DE Lñ 
CflJñ DC AHORROS 
Cuestión de trascendental interés es 
actualmente el problema del aceite, ante 
las circunstancias que ofrece, de una 
parte la gran cosecha que se presenta 
este año, y de otra la amenaza de des-
equil ibrio económico, que ella misma 
supone, como acertadamente dice en 
un notable artículo el vicepresidente 
de la Asociación Nacional de Olivare-
ros, don Pedro de Solís, del que, por 
considerarlo mejor expuesto que pu-
diéramos hacerlo nosotros, para que 
en general se aprecie este problema, 
copiamos los siguientes párrafos: 
«La actual cosecha, según la avalo-
ran los más experimentados técnicos, 
alcanza una cifra próxima a los cuaren-
ta y cinco millones de arrobas. Toda 
arroba de aceite, entre cogida, trans-
porte, molienda y tributos municipales 
de la aceituna necesaria para obtenerla, 
acarrea un gasto de más de cuatro pe-
setas, por lo que la recolección y trans-
formación de la actual cosecha, pro-
ducirá un desembolso durante el corto 
plazo de duración de la misma, de can-
tidad no inferior a ciento ochenta m i -
llones de pesetas; cifra muy superior a 
lo que permiten las disponibilidades 
metálicas de los olivareros. 
El fruto maduro no espera; es pre-
ciso desembolsar los ciento ochenta 
millones de pesetas para colocar a buen 
recaudo en almacén el aceite de aquél 
procedente, y para ello es necesario ir 
vendiendo buena parte de lo recolecta-
do conforme se va produciendo el acei-
te; y cuando la cosecha es tan abun-
dante como la actual, las ofertas, con-
secuencia de estas ventas forzadas, so-
brepasan la capacidad adquisitiva del 
mercado. Para excitar éste, se ve obl i -
gado el productor a reducir notable-
mente el precio, y para obtener el mis-
mo metálico tiene que vender mayor 
cantidad de aceite, con la congestión 
del mercado aceitero y la agudización 
del problema, pues la consecuencia in -
mediata es una nueva baja del precio. 
Para recolectar y moler es preciso d i -
nero, y para tener éste, vender aceite, 
por lo que cuanto mayor es la cosecha 
más agudo es el problema. 
>E1 dinero que necesitan los olivare-
ros les sale a muy alto precio, pues no 
lo consiguen sin desvalorizar su cose-
cha. Este estado anormal dura todo el 
período de recolección, y terminada 
ésta, empieza la reconquista del precio; 
Una vez que el aceite está en almacén, 
y cuando las ganancias extraordinarias 
que de tan buen año era lógico esperar 
han pasado a otras manos* entre las que 
no faltarán las de extranjeros que, más 
avisados, en esta época angustiosa acu-
den con el dinero de sus Bancos para 
recoger a bajo precio el aceite de nues-
tro solar, que después servirá para com-
petir con la exportación española, más 
temerosa o con menos disponibilidades 
o facilidades de crédito que la extran-
jera. 
»No es un año de difícil colocación 
de los aceites de oliva. La producción 
mundial no es superior a la de un año 
normal, estando concentrada en España, 
y, sí sabemos, será vendida a buen pre-
cio una vez salidos de este período de 
seria dificultad.» 
Considerando necesario acudir en 
auxil io de los olivareros, el Gobierno ha 
dictado las reglas para conceder présta-
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mos en la forma que ya dimos a cono-
cer en el anterior número. 
Sobre este vital asunto, que tanto 
afecta a nuestro término municipal, y 
por tanto a los intereses económicos de 
nuestra ciudad, hoy tenemos la satisfac-
ción de dar a conocer el acuerdo toma-
do anteanoche por el Consejo de Admi -
nistración de la benemérita Caja de 
Ahorros y Préstamos de Antequera, a 
iniciativa de su digno presidente don 
José García Berdoy. 
Dicho acuerdo se refiere a la conce-
sión de préstamos sobre la garantía de 
aceites, y las facilidades que concede 
vienen a redundar.sin duda,en bene fk i ) 
de los pequeños agricultores, que son 
precisamente los que más directamente 
se hallan afectados en el problema que 
nos ocupa. 
He aquí el detalle del importante 
acuerdo: 
*La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera, en sesión habida el 23 de 
Diciembre, ha acordado abrir desde el 
I . ° de Enero del próximo año hasta el 
30 de Abr i l del mismo, un crédito para 
los olivicultores de este término muni -
cipal, de 100.000 pesetas, bajo las sí-
guiejtites condiciones: 
1 .* Concederá 7.50 pesetas por cada 
I I . 500 kilogramos de aceite lampante, 
con una acidez máxima de cuatro 
grados. 
2. * La cantidad máxima sobre la que 
se harán estos préstamos será de 5.750 
kilogramos (500 arrobas). 
3. a El interés que devengará este 
préstamo será el del 7 por 100 anual, 
computándose solamente los días que 
se hayan devengado. 
4. a El plazo máximo de duración 
del préstamo será de seis meses, pro-
rrogable por tres más, a juicio del Con-
sejo de Administración. 
5. a El prestatario ha de constituir 
en prenda para garantizar el préstamo 
solicitado, la cantidad de aceite necesa-
ria según la condición primera, entre-
gando una pequeña muestra del aceite 
objeto del préstamo. 
6. a Declarará el lugar donde tiene 
el aceite, la clase de recipiente en que 
ha de conservarlo, así como también 
las buenas condiciones de éste, hacien-
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do constar que está separado de las 
borras y obligándose a conservarlo sin 
detrimento. 
,,7. ' Garantizarán estos préstamos 
dos fiadores solidariamente con el pet i -
cionario, los cuales se constituirán con 
éi en depositarios de la prenda y seña-
larán como domici ' io propio, para todos 
los efectos legales, el de} prestatario, 
8.^ Los fiadores de estos préstamos 
podrán, a su vez, cada uno de ellos, 
solicitar para sí préstamos en iguales 
condiciones y con la garantía de ios 
que han sido fiados por los mismos. 
Ql* La Caja,facilitará impresos para 
las oportunas solicitudes en que se 
determinará la forma de tomar las supra-
dichas muestras. 
Aníequera 24 de Diciembre de 1927.— 
El presidente del Consejo de Adminis-^ 
UdkCtón, José Garda Berdoy.> 
Como el interés que revote el expre-
sado acuerdo de la Caja de Ahorros ha 
de ser reconocido por todos, en espe-
cial por tos directamente interesados 
en ei asunto, o sea los olivicultores, no 
creemos precisa añadir otro, comentario 
que el de hacernos intérpretes del sentir 
general'' dando nuestro aplauso a la 
bienhechora institución, y especialmen-
te a nuestro distinguido amigo el señor: 
García Berdoy, que con su iniciativa 
añ^de un mérito más a los fines que 
cumple la entidad que preside. 
PRO CULCUF?ft 
El señor N., en el úl t imo número de 
la U. P. comiénza sus «Pequefieces», 
recordándonos las palabras del actual 
ministro de Instrucción pública: ¡Hacen 
falta escuelas!» 
Después dice, que yo, que soy el 
encargado de resolver lo que a Instruc-
ción respecta.... Pero, ¿de dónde saca 
el señor N. que yo soy el encargado de 
resolver tan importante problema? 
Yo seré el que, por el cargo qJue más 
o menos inmerecidamente desempeño 
en la actualidad, debe estudiar este 
asunto, recoger opiniones, proponer 
al Excmo. Ayuntamiento aquellas refor-
• mas que crea convenientes, las deficien-
cias que note o se me hagan notar; en 
una palabra, lo relacionado con la Ins-
trucción; pero de resolver, eso es la 
Corporación, mi amigo; eso no es obra 
de uno, es obra de todos, y por lo tanto 
le ruego que no singularice y menos 
eche sobre mis hombros esa carga, harto 
pesada para mí. 
Dice también, que debió costarme 
gran trabajo mi sincero artículo publ i -
cado en este SOL (semanario que t ie-
ne la bondad de publicar mis cuartillas), 
y puedo afirmarle categóricamente que 
nada más lejos de la verdad. 
N i hubo equilibrios, ni nada que a 
ello pudiera parecerse. Sólo hubo since-
ridad; descontento, pero no horrorizado; 
¿Quiare ver contentos 
a sus hijos? 
Cómprele ios juguetes para Reyes en 
M I T I E N D A - : Lucena, 6 
sin mucho optimismo, pero tampoco 
sin esperanza. La verdad, en cuanto me 
fué posible, y un relato sucinto de los 
que hoy se dedican a la ingrata tarea 
de pulir humanidades en nuestra bella 
ciudad. 
Después dice, que no debo impacien-
tarme y que lo que ha hecho hasta 
ahora es sólo empezar a comentar lo 
que a mi gestión púb'icá corresponde. 
¿Pero qué gestión es ésa, que excursión 
se propone hacer por las escuelas del 
campo y qué es lo que Usted entiende 
debe constituir el estudio sinceró, e t c . , 
de un representante municipal de cul-
tura?1 • 
Y sobré todo, ¿por qué dice que no 
siempre se hermanan el acierto y la 
buena voluntad, para luego pedirnos 
que no desmayemos? 
{Por Dios, señor N,.., mi gestión no 
es mía, es de la benditísima U, P. 
(aunque haya todavía quién no la ben-
diga); mala o buena, es de todos, y de-
jémonos de personalkar, si no ú para 
acusar de alguna falta que debamos 
corregir. 
No puede hablarse de gestiones par-
ticulares, cuándó no hay ta debida inde-
pendencia^ y qué individuó lo es dentro 
de la Corporación a qUe pertenezca. 
Su excursión por las escuelas del 
campo, le hará ver el gran pasó dado 
por este nuevo régimen y lo que aún 
le qu ida por hacer; y acertados ó no, 
hemos entendido, yo ¿//fe/í^o, y cual-
quiera lo ve así, que donde haya un 
trozo de España con siquiera 50 niños 
en una extensión de terreno con un 
radio de un kilómetro, allí debe haber 
una escuela fija, construida a ex profeso 
para ello y con un maestro, o mejor un 
maestro y maestra (matrimonio), qué se 
cuiden de atenderla. 
Y si esto debiera ser lo del campo, 
haga usted unos números ahora.coloque 
seguidamente ante su mesa de trabajo 
el plano de Antequera, distribuya usted 
ese cociente obtenido, y haga unos 
puntitos en aquellos solares o casas, 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Pellizas enguatadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a d e psreoio en 
CIUDAD DE S 
pnica casa, que vende a precios de réalización 
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qué más estratégicamente estén situadas 
para nuestro objeto, y después, el día 
que todos esos locales, bien adaptados 
o construidos de ex profeso, estén ter-
minados, procuremos por todos los 
medios que en ellos haya verdaderos 
maestros que hagan verdad la frase que 
hoy hónra al Magisterio español, y que 
hace unos días la recordaba y reforma-
ba el director de Instrucción Pública 
señor Suárez Somonte: 
«La letra con sangre entra, ¡pero con 
la sangre del maestro!» 
En cuanto a los bienes que reporta 
la instrucción, no desaproveche ocasión, 
no se canse nunca y sea siempre, como 
ahora, un ferviente propagandista de 
ella. Además usted, maestro cultísimo, 
debe ayudarnos a llevar al convenci-
miento de nuestros convecinos que el 
complemento de la escuela es la cantina 
escolar, y que por algo existe en el 
mundo el ropero escolar, no menos ne-
eesario, v las colonias escolares etc., etc. 
A todo ello en nuestro presupuesto 
próximo se atiende; pero con cantida-
des pequeñísimas, siempre con miedo. 
Si usted lograra que esas cantidades se 
transformaran en las convenientes, sí 
consiguiera que nuestros ediles y con-
vecinos las aceptaran, de buen grado, 
yo pediría para usted una cruz, más 
llevadera que la de su ministerio, 
aunque usted,—me consta,—es de 
aquellos luchadores, que se consideran 
bien pagados con la satisfacción que 
proporciona el hacer todo el bien que 
nos sea posible. 
Y por hoy, nada más. 
Rojas P. 
N. de R.—El señor Rojas Pérez nos 
ruega hagamos saber que por las vaca-
ciones de Pascuas en las escuelas y por 
sus asuntos particulares, no ha podido 
terminar la confección de la estadística 
ofrecida, y que será publicada a la 
mayóte brevedad. 
PRO ESCUELAS 
Aclaración, si; rectificación, no. 
Empiezo confesando que no he po-
dido comprender los conceptos vacia-
dos en el artículo publicado en EL SOL 
DE ANTEQUERA, firmado por mi respe-
table- amigo el señor Avilés-Casco, el 
cual, bajo el título de «Rectificación ne-
eesaria», intenta demostrar, con una 
dialéctica avasalladora, la falta de sen-
tido común en los artículos firmados 
por «Ex-Forasíero». Por tratarse de un 
señor que me merece toda ciase de 
respetos, contesto públicamente, aun-
que sea por una sola vez, a pesar de 
no deducirse de su artícjulo opinión al-
guna, y menos, fundamentado en es-
cuela partidista, pero si con aprecio dC; 
un interés particular, no suficiente para 
distraer a los que dedican tiempo a es-
tudiar un problema, orientándose én las 
fuentes íeórico-prácticas más general-
mente admitidas, y cuyo conjunto de 
principios forman la escuela única. 
Yo acostumbro a descubrirme ante 
toda autoridad de competencia recono-
cida, y siguiendo esa costumbre^ hoy 
lo hago ante usted; pero no buscaré a 
nadie en el terreno de lay rectificacio-
nes cuando de! bien general se trate. 
Podré compartir o no esas cpiniones, 
pero me cuidaré de poner siempre fren-
te a escueta, escuela; frente a doctrina, 
doctrina, y frente a táctica pondré tác-
tica; pero no me tropezará nunca fa-
llando un asunto que de hecho y de 
derecho le 10. responde a la opinión 
pública. Por ello, yo no puedo entrar 
en lucha sistemática motivada a su dis-
creta apreciación, porque nos apartaría 
del camino trazado. No por todo esto 
dejaré de hacerle presente que no debe 
haber mcdnveniente eñ que se publique 
dicho cuadro, pues sabe usted muy bien 
que hoy existe el l ibro de operaciones 
mercantiles, y no porque uircomercio 
haga muchas operaciones ha de traba-
jar en conciencia; ni un colegio, por el 
mero hecho de estar más o menos lleno, 
dice esto nada en favor de su bondad. 
Aun en ésto la ley es sabia, prohibien-
do se rebase el límite de alumnos por 
ella señalado. Si el señor Avilés-Casco 
encuentra otro medio para llegar a la 
conquista de la verdadera estadística, 
haría mucha luz en el asunto escuelas; 
exponiendo su idea, y una vez, sbbre 
estos datos, sería la oportunidad pará 
uír todas las opiniones que debieran 
acompañar a la de los maestros nacio-
nales y privados. Creo que un profe-
sional de su reconocida competencia 
tenga soluciones para este problema; 
pero yo le invito a que abandone esa 
actitud cómoda de esperar, sentado 
—a pesar de su primer párrafo,—á que 
pasen peras más o menos caras, y en-
chufarse a un temá que se encuentra 
planteado de muy distinta manera a 
como usted lo ha cogido en su corrien-
te; pues aquí son escuelas fo que ños 
interesa, y a usted le interesa lo de los 
maestros. En ei párrafo sexto lanza un 
reto, que yo le dejo en él ambiente por 
si algún radio-lector encuentra ésa on-
CARLOS 1EEIA BAXTER 
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Comunica a su distinguida clientela y 
al publico en general, el haber adqui-
rido un Microscopio para el reconoci-
miento de las carnes de los cerdos 
sacrificados en los domicilios particu-
lares, pudiendo con ello reconocer 
dichas carnes tan pronto como el in-
teresado le lleve una muestra y de 
esta forma se aventajará mucho en 
las operaciones de matanzas; 
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da, porque yo, de esos transportes de 
la voz profesional, no entiendo. 
Contestando a su articulo, como ve-
nido de un técnico, be de manifestarle 
que para mí lo privado, lo individual, 
tiene un valor negativo cuando no está 
unido a lo general, y hoy es práctica, 
no sólo saltar por encima de estos inte-
reses cuando oponen resistencia, sino 
prescindir de ellos si se oponen al me-
joramiento de la colectividad. 
En grado superlativo sabe, mi respe-
table amigo señor Avilés-Casco, que 
todo lo que se selecciona es mejor, y 
para contestar categóricamente a la de-
fensa expuesta por usted, voy a dar 
paso a las siguientes frases del doctor 
Unamuno, que dicen: «Condeno con 
deseo de desaparición a todos los cen-
tros de enseñanza que tienen por única 
finalidad el lucro, haciendo de la ense-
ñanza un negocio mercantil.» La de-
ducción hágala usted, porque yo no 
soy el autor del pensamiento. También 
en la nación vecina tiene usted a León 
Blum, que—aun sin responder de la tra-
ducción literal,—dice que la escuela de-
be ser el conjunto de medidas de orden 
técnico, asegurando a cada individuo 
el desenvolvimiento más completo a 
sus facultades»; en una palabra, un sis-
tema de selección que tiende a colocar 
a cada uno en donde pueda ser út i l , 
función que no puede ejercitar más que 
el Estado. También se expresa así Wal-
deck Rouseau, el cual llega a que la 
escuela única sea el barómetro cultural 
del civismo de la nación, llegando como 
corolario a la nacionalización de la p r i -
mera enseñanza. Sabemos todos que en 
la enseñanza privada regula el trabajo 
del profesor la competencia mercantil, 
el número de operaciones; en esto ha 
de tener puestos los ojos el maestro, 
prescindiendo de todo aquello que pue-
da desagradarle a los padres de los 
niños; en las escuelas del Estado se 
regulan las tácticas de enseñanza con 
carácter general, sean o no conformes 
los padres de los concurrentes a ellas; 
sólo se pretende demostrar las faculta-
des para la enseñanza. En una palabra, 
no se puede ser maestro de l ibro. 
Y, continuando, le diré que a tal ex»-
tremo llega hoy el deseo de utilizar los 
servicios del Estado, y es tal el interés 
por coger puesto en las escuelas públ i -
cas, que en Madrid se denunció hace 
dias la asistencia de niños de clase aco-
modada a las escuelas del Estado, ocu-
pando los puestos que estaban solicita-
dos por niños pobres, y por el señor 
alcalde que fué, se ordenó se produje-
ran aquellas vacantes y que fueran ocu-
padas por los solicitantes pobres,—aun-
que esta determinación sea discutible—. 
Todo esto le demostrará que hoy los 
pueblos quieren escuelas gratis con en-
señanza gratis, y cuando no queden 
niños en espera de entrar en la escuela, 
entonces vengan todas las escuelas pr i -
vadas con sus tácticas pedagógicas; 
pero no hay derecho a que exista ni 
un solo niño que no pueda ilustrarse 
por falta de escuelas gratis y no pueda 
entrar en las privadas por falta de me-
ciegas 
< 
tomo yo i 
el • \ 
Jarabe Salud. \ 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
' ; años de éxito creciente. 
* Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es ae resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
Jarabe de 
OFOSFITOS SALUD 
Exi ja eJ Jarabe l^güimo qut Ikva en ta etiqueta exterior 
| Hipofosfiíos Salud, en tinta roja ^ 
{ dios. Este es uno de los puntos que 
proclaman la necesidad del cuadro que 
tan poco agrada al señor Avilés-Casco, 
olvidando que Junto a la cantidad de 
niños debe ir la calidad de enseñanza, 
para orgullo de los profesores celosos 
de su misión. 
Respecto a su comparación, aludien-
do a los médicos, le diré que hoy se 
entra al servicio de los pueblos, los que 
entran con carácter de obiigación, o 
sea a los servicios oficiales, por medio 
de selección, lo mismo que los maes-
tros. La enseñanza privada está obliga-
da a manifestarse con alteza de miras 
en el estudio de este problema, y por 
ello se anunció una encuesta pública 
en donde podía emplazar su obra tal 
sector. 
Yo, por mi parte, que he puesto al 
servicio de esta causa mi trabajo y me-
jor voluntad, seré baja si la opinión no 
llega a manifestarse, pues a ella perte-
nece el fallo, que para ser razonable ha 
de estar fundado en al cuadro estadís-
tico, pues una sola opinión para que 
de/e de publicarse y fundada en razo-
nes de conveniencia particular, no debe 
ser nada ante las 30.000 directas y re-
presentativas que puede aportar el pue-
blo amequerano. 
Creo haber contestado a todo ese 
torpedeamiento hecho por el señor 
Avilés-Casco, que además de ser i n -
justo es exclusivamente negativo, pues 
siendo este un asunto orientado en de-
mocracia, se rodearía de todas las op i -
niones que son indispensables, y la 
suya habiía de ser de las más valiosas. 
A ello van encaminados nuestros traba-
jos, una vez reconocida toda la compe-
tencia que le otorga el título profesio-
nal para enseñar al que no sabe; así 




íubileo de las cuaremta horas para ta pró-
xima «emana, y señare» que lo costean. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 26—Don José Manti l la, por su pa-
dre don José Mantil la Henestrosa. 
Día 27.—Doña María Jesús García Ber-
doy, por su esposo. 
Día 28.—Don Miguel Hidalgo, por su 
esposa e hijo. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 29,—Don Sebastián Hazañas Gon-
zález y hermanos, por sus padres. 
Día 3 0 . ~ Don Juan López Perea, por su 
esposa doña Herminia Vallés 
Sancho. 
Día 31.—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y 
padre. 
Equ ipos comple tos para 
s a l d a d o s de cuota . 
Casa Berdtífl 
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JABONES CASTILLA 
JOSE O^STIZ-iLA. I s / L X F L J ^ I X J D J ^ 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z O Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Doña Salvadora Muñoz 
González 
A los ochenta y tres afíos, ha en-
tregado su alma a Dios dicha cristiana 
dama, viuda de don Rafael García 
Aguilar, que desde |hace años venía 
residiendo en su finca El Vivar. 
Pocas veces puede decirse, con ver-
dad, que una persona ha alcanzado en 
vida la perfección para ganar el Cielo, 
por sus condiciones innatas y la prác-
tica de todas las virtudes, como al ha-
blar de las que atesoraba esta respeta-
blé señora, que deja a l morir una estela 
de acciones bienhechoras, un recuerdo 
imborrable en la población menesterosa 
de extenso sector campesino, que reci-
bía sus auxilios constantemente, y a la 
que enjugaba sus lágrimas, aliviando 
sus necesidades y proporcionándole el 
socorro oportuno en los casos de ver-
dadera pobreza. Porque doña Salvado-
ra era la Caridad personificada, la Cari 
dad cristiana, humilde, callada, sin os-
tentaciones, que no hace de ella escabel 
de vanidades ni oropel de falsas v i r tu -
des, sino que ejercita su ministerio por 
amor a Dios y a sus semejantes, practi-
cando el bien por el bien mismo, sin 
desear otra recompensa que la satisfac-
ción íntima de cumplir lo que es deber 
de todos, y más aun de los que pueden 
cumplir lo. 
Ascética por temperamento y convic-
ción, doña Salvadora Muñoz retiróse al 
campo y allí dedicóse a las prácticas re-
ligiosas de una verdadera piedad, v i -
viendo l.umilde entre los humildes, y 
como sus medios materiales lo permi-
tían, diariamente repartía con prodiga-
l idad, entre los pobres de las fincas y 
pueblecitos inmediatos, auxilios en fru-
tos y dinero, y como en un alma tan 
sensible había de hacer mella el infor-
tunio y desamparo en que se encuen-
tran los menesterosos, más aún los que 
mal viven en la lejanía de las ciudades, 
y a los que no alcanzan los beneficios 
de la instrucción, en su mente cuajó el 
alto pensamiento de proporcionarles 
esos medios de abrir sus inteligencias a 
la luz de la cultura, e inspirada en ello, 
planeó dos fundaciones, una de las cua-
les ha dejado comenzada en vida. Se 
trata de un establecimiento de enseñan-
za y asilo para niños pobres, que se 
está construyendo en terrenos de la 
finca de Aguirre, y que funcionará re-
gido por la Orden Salesiana, estando 
dotado para su sostenimiento del pa-
tr imonio de la expresada finca y del 
cortijo de San Juan. 
Respecto a la otra fundación, tenemos 
entendido que pensaba instituirla a fa-
vor de los Capuchinos; pero habiéndole 
sorprendido la muerte antes de refor-
mar su testamento, según éste, nombra 
por patronos de sus demás bienes al 
señor obispo de la diócesis y al señor 
vicario arcipreste de Antequera, y lega-
tario administrador a su sobrino don 
Francisco Muñoz Checa, los que con 
arreglo a^las cláusulas del testamento, 
que désconocemos todavía, dispondrán 
de dichos bienes atendiendo a la volun-
tad de la finada. 
Descanse en paz la piadosa y bien-
hechora dama. 
La conducción del cadáver, verificada 
en la tarde del domingo úl t imo, fué 
acompañada desde la iglesia de la T r i -
nidad hasta la plaza de Santiago por ex-
traordinario acompañamiento, exteriori-
zándose en tan triste acto las numerosas 
amistades con que cuenta la familia do -
liente. 
A ésta le expresamos nuestra partici-
paciórj en su sentimiento. 
2 0 0 0 pe l l i zas , a t res 
c h í f 0 8 . 
Casa Berdún 
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DE VIAJE 
Con motivo de la muerte de doña 
Salvadora Muñoz, (q. e. p. d.) de cuyo 
testamento está nombrado comisario, 
ha estado en ésta el exdidutado a Cortes 
de este distrito, e ilustre abogado don 
José de Luna Pérez. 
Acompañando a sus hijos, para que 
pasen en ésta las Pascuas, ha regresado 
de Málaga, don José Rojas Pérez; e 
igualmente el señor conde de Colchado 
con su hijo Pepe, y don Juan Cuadra 
Blázquez, con su hija Carmen. 
De Madr id ha venido con su señora 
e hijos, el arquitecto don Francisco 
Checa Perea; y nuestro amigo don 
Francisco Jiménez. 
De Granada, el capitán del regimiento 
de Córdoba, don Antonio López Perea 
y señora, y de Villanueva de la Concep-
ción la esposa del médico de aquél 
anejo, nuestro amigo don Agustín 
Checa. 
De Mezquitil la (Málaga), el maestro 
nacional, estimado amigo nuestro, don 
Miguel Narváez y familia, y de Cauche 
el también maestro don Francisco Mar-
tín Lagos. 
Hemos visto en ésta, con permiso, al 
administrador de Correos de Archido-
na, don José Puche, y a su hermano 
don Baldomcro, quienes han venido 
con sus respectivas familias. 
Ha venido de Madr id, el estudiante 
don Antonio Casaus Alvarez; de Sevilla, 
con permiso, el soldado de Anil lería 
don José Cervi Márquez, y de Granada, 
cumplidos ya sus deberes militares, don 
Ricardo Villa-Real Uribe. 
Para pasar las vacaciones de Pascuas 
en Málaga, marcharon los maestros 
nacionales don M .nuel González Danza 
y señora, y la señorita Consuelo del 
Aguila. 
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LETRAS DE L U T O 
El jueves último tuvo lugar la con-
ducción del cadáver de la distinguida 
señora doña Concepción RubiatoMir-
tinez, esposa del ilustrísimo señor juez 
de Instrucción de este partido, don 
Mariano La a nbra García. 
El sepelio constituyó una manifesta-
ción de pésame, concurriendo al mismo 
las autoridades iocales, por sí o repre-
sentadas, así como muchos miembros 
de la curia local, subalternos de los 
Juzgados y representaciones de la Guar-
dia municipal y otras, y asimismo nume-
rosos particulares. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de la finada. 
Ante el nuevo dolor que experimenta 
nueotro ilustre juez y amigo, señor 
Lacambra García; padre, hermanos y 
demás familia de la difunta, sincera-
mente nos asociamos al general senti-
miento, reiterándoles el testimonio de 
nuestro pesar. 
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 
Hemos recibido el siguiente telefo-
nema fechado en Málaga: 
«El catedrático de Facultad de Dere-
cho de Granada, don Gabriel Bonilla, 
ha dado esta noche una conferencia en 
la Sociedad Económica, sobre cuestio-
nes sociales, haciendo resaltar la impor-
tancia que pueden tener las inversiones 
de las reservas técnicas de las institucio-
nes de Previsión, en la resolución del 
problema sanitario y cultural de España, 
analizando la obra realizada en este sen-
tido en nuestra Patria y en el extranjero.» 
N A T A L I C I O 
La señora doña Luisa LenV Baxter, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Francisco Zavala Moreno, ha dado a 
luz un precioso niño. 
Damos nuestra enhorabuena al dis-
tinguido matrimonio. 
O I G A USTED, CABALLERO 
Si quiere librarse de los grandes 
rigores propios de la estación no tendrá 
otro rettedio que acudir a los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún 
y adquirir allí uno de los abrigos o pe-
llizas que vende esta Gasa desde quince 
pesetas. 
Le advertimos que no sólo son lós 
mejores y que están confeccionados eon 
telas especiales contra el frío, sino que 
son los únicos que se dan en Antequera 
a menos de la mitad de su valor. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
C R I S T A L E S 
pe todas clases y tamaños. S8 colo-
can a domici l io. Avisos: Garzón, 7. 
DE INTERÉS 
En número estraordinario, ha publ i -
cado La Novela Mundial la fatnosi no-
vela c el gran escritor Armando Palacio, 
Valdés, titulada «José».—75 céntimos. 
El número almanaque de la estupen-
da revista Gutiérrez, está escrito y d ibu-
jado por los mejores humoristas. —75 
céntimos. 
El Almanaque de la Alegría de la 
biblioteca Astracán, de una presentación 
sugestiva, con profusión de fotografías, 
dibujos, chistes e historietas, por De-
metrio, Picó, Mihura, Díaz-Antón, Be-
lorcio y ot os. jSendllamente estupen-
do, y una peseta nada más. 
Hay números atrasados de La Panta-
lla, que por dificultades editoriales ha 
quedado suspendida, temporalmente 
así como la gran revista de actualidades 
Estampa, que promete ser la preferida 
del público. 
De venta en la librería «El Sigla XX». 
DESDE A L M O G Í A 
El día de la Inmaculada Concepción 
tuvo lugar en esta villa una velada lite-
raria-recreativa, patrocinada por la Con-
gregación de Hijas de María. 
Después de una prelusión por el pa-
dre director, recitó un precioso monó-
logo Pilítrito Qaitán, y un diálogo Isabe-
lita Romero y Pilar, y se cantó el coro 
«Los últimos ayes», siendo todas las ni-
ñas muy aplaudidas. 
Luego se representó un bonito dra-
ma mariano, con el título de «La luz 
roja», que es original de la señorita Ra-
faela Lorigui l lo Domínguez, residente 
en Coín, y que fué interpretado estu-
pendamente por las señoritas Rosario 
Gaitán, Rafaelita Garrido, Eloísa Cro-
veto, María González, Antonia Leiva, 
Ana Garrido, Rosalía Montiel y Mag-
dalena Téllez. Todas estuvieron muy 
bién, sobre todo las primeras, y fueron 
muy aplaudidas y felicitadas las religio-
sas del Asilo, y sobre todo el señor cura 
párroco don Francisco González, que 
tan bien prepararon los ensayos. 
A l final se dieron vivas a la Inmacu-
lada, al padre director y a la autora de 
la pieza dramática, que ha sido muy fe-
licitada por su preciosa obra. 
Nuestra enhorabuena a todos por lo 
agradable de dicha fiesta, tan simpática. 
—El Corresponsal.—Almogh, Dic iem-
bre de 1927. 
SALON RODAS 
Esta noche, a las siete y m ídia, se 
proyectará en este concurrido c inemi, 
la extraordinaria producción del arte 
mudo, titulada «Donjuán o el Burlador 
de Sevilla», inspirada en el inmortal 
poem > de lord Byron y cuyos grandio-
sos efectos dramáticos y magnifica pre-
sentación hacen de esta película una 
obra cumbre de la actual temporadi. 
Mañana lunes, se pasará la segunda y 
última jornada de esta monumental ex-
clusiva. 
U N PROBLEMA RESUELTO 
Antes, vestir bien era un gran proble-
ma en Antequera. Sólo los millonarios 
podían hacerlo. 
Hoy este problema no inquieta a 
nadie, porque en los grandes talleres 
de sastrería de la Casa Berdún, Infan-
te, 44, el público encuentra trajes de 
géneros escogidos, confección esmerada 
y corte de irreprochable elegancia que 
asustan por baratos; además es la única 
casa que garantiza la hechura de los 
trajes y abrigos que en ella se confec-
cionan. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madr id, acaba de 
publicar las siguientes: 
«La caraba», por Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. —50 céntimos. 
«Mi mujer es un gran hombre», por 
Cadenas y Gutiérrez Roig. - 5 0 cts. 
«La aventurera», por José Tellaeche. 
50 céntimos. 
«|Mal año de lobos!», por Linares 
Rivas.—75 céntimos. 
«Los lagarteranos», de Luis de Var-
gas.—50 céntimos. 
«La sopa boba», de Antonio Paso y 
Antonio Paso (hi jo).--50 céntimos. 
«Me casó mi madre, o las veleidades 
de Elena», por Carlos Arniches.—75 
céntimos. 
«¡Escápate conmigo!», por Cadenas y 
Gutiérrez-Roig,—50 céntimos. 
«Calamar», casi película policiaca en 
tres jornadas! por Pedro Muñoz Seca. 
50 céntimos. 
«Las alondras», comedieta lírica, por 
Eederico Romero y Gui l lermo Fernán • 
dez Shaw, música del maestro Guerre-
ro.—50 céntimos. 
«La del Soto del Parral», de Sevilla y 
Carreño, música del maestro Soutullo y 
Vert. —50 céntimos. 
D B V E N T A E N «EL S I G L O X X l 
SE ARRIENDA 
una casa calle San Pedro, esquina a 
calle Obispo. 
Razón: Santa Clara, 17. 
MORENTE VIDA S E G U R O S INCENDIOS :-: ACCIDENTES 
